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El valor vital de la publicación se alza como la forma capaz de coger la 
intersubjetividad entre el mundo del quehacer profesional cotidiano y  sistematización 
formal de la expresión científica. 
 
El efecto de redactar/leer una comunicación disciplinaria es la configuración de un 
espacio común de influencias reciprocas, un ámbito receptivo a la dinámica 
convivencial  del gremio, la comunidad profesional, los estudiantes, los usuarios y el 
público en general. 
 
En esta oportunidad, ofrecemos al conocimiento de la comunidad  estudios  de aspectos 
en que  Terapia Ocupacional se encuentra abocada hoy, tanto a nivel nacional como de 
países vecinos. 
 
Estos estudios son el fruto de investigaciones emprendidas, en el contexto de la práctica 
laboral y académica; donde los colegas cumplen el rol social de una profesión 
caracterizada por las variadas áreas de desempeño “ocupacional”, entre ellas  salud, 
educación, comunidad  y otros ámbitos emergentes. 
 
Autores, a quienes agradecemos viva y cordialmente, de las universidades estatales de 
Chile y Magallanes que inician su quehacer investigativo; unidos a profesionales de 
larga trayectoria, presentan sus trabajos abordando temáticas tan contingentes como la 
ocupación y la prevención de la disfuncionalidad del adulto mayor  o la realidad de 
madres y padres que acompañan a sus hijos con dificultades para su integración social. 
 
Con respecto a la generación de profesionales, desde Venezuela las académicas de la 
Universidad Central, nos presentan la investigación sobre el estrés de los estudiantes de 
la carrera y  la académica de la Universidad de Buenos Aires, nos ilustra con un 
interesante articulo sobre la historia de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en 
Argentina. 
 
Reiteramos nuestro compromiso por  mantener  la difusión de los trabajos regionales, 
donde se concentra una valiosa experiencia profesional, tan cercana a nuestros  
intereses. Deseamos fortalecer la aceptación de las raíces propias de nuestra disciplina 
con sus aconteceres y contextos particulares. Alejándonos así, de la ligereza con que se 
siguen modelos foráneos.  
El objetivo de esta edición, se mantiene en el 
marco de la tarea que iniciamos en 2001, 
desarrollar un espacio para comunicar 
investigaciones, sistematizaciones y ensayos 
reflexivos entorno a la disciplina. 
